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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y Sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación, con mención en 
Psicología Educativa presento el trabajo de investigación denominado: 
“Aprestamiento para la matemática y el desarrollo cognitivo de niños(as) del 
primer grado de primaria de la I.E Nº 7242 “Divino Maestro” del Distrito de Villa el 
Salvador UGEL 01”. 
 
La reciente investigación se constituyó con la inquietud de investigar el 
nivel de preparación para el aprendizaje en los estudiantes del primer grado de la 
I.E. Nº 7242, en el área de Matemática, sobre todo especificando  la relación del 
aprestamiento con el desarrollo cognitivo. Así mismo, nos ubicamos en ese 
mismo contexto para conocer su desarrollo cognitivo con sus respectivas 
dimensiones: comprensión de conceptos básicos, desarrollo del pensamiento 
lógico, comprensión de cuantificadores básicos y el aprendizaje de operaciones 
elementales. En el presente  trabajo también describimos la relación del 
aprestamiento para la matemática y el desarrollo cognitivo, para ello se 
desarrollaron observaciones en el aula y se evaluaron los logros para finalmente 
contrastar los resultados iniciales y finales. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El propósito de la  investigación es determinar la  relación entre el aprestamiento 
para la matemática y el desarrollo cognitivo de estudiantes del primer grado de 
primaria de la I.E Nº 7242 “Divino Maestro” del Distrito de Villa el Salvador, UGEL 
01-2014. 
 
La investigación obedece a un tipo básico y un diseño no experimental, 
correlacional de corte transversal, de método hipotético-deductivo, habiendo 
aplicado listas de cotejo a una muestra de 164 niños(as) de primer grado. 
 
Luego de la contrastación de la hipótesis y habiendo utilizado el coeficiente 
de correlación de Spearman, se llegó a la siguiente conclusión: El aprestamiento 
para la matemática se relaciona alta y directamente con el desarrollo cognitivo en 
los  estudiantes del primer grado de primaria de la I.E. N° 7242 “Divino Maestro” 
de Villa el Salvador, UGEL 01-2014, con un coeficiente de correlación de 
Spearman igual a ,607  y un nivel de significancia  real (p=,000<,05). 
 
 





















The intention of the investigation is to determine the relation between the 
aprestamiento for the mathematics and the children's cognitive development 
(seize) of the first degree of primary of the I.E Nº 7242 " Divine Teacher " of the 
District of Villa the Salvador UGEL 01.  
 
The investigation obeys a basic type and a not experimental design, 
correlacional of transverse court, of hypothetical - deductive method, having 
applied you list from check to a sample of 164 children (seize) of the first degree. 
 
After the contrastación of the hypothesis and having used the coefficient of 
Spearman's correlation, it came near to the following conclusion: The 
aprestamiento for the mathematics relates directly high to the cognitive 
development in the children (ace) of the first degree of primary of the I.E. N° 7242 
" Divine Teacher " of the district of Villa the Salvador UGEL 01, with a coefficient of 
correlation of equal Spearman to, 607 and one level of significancia royal (p =, 000 
<, 05).  
 








La presente investigación “Aprestamiento para la matemática y el desarrollo 
cognitivo de  estudiantes del primer grado de primaria de la I.E Nº 7242 “Divino 
Maestro” de Villa el Salvador, UGEL 01-2014”. Este trabajo es el resultado de la 
tesis final conducente al grado de Magíster en Psicología Educativa.  
 
El aprestamiento para la matemática es más que la copia o memorización 
de números lo que interesa para el desarrollo del pensamiento lógico del niño son 
las actividades de agrupación, seriación, correspondencia y equivalencia, 
acciones que le llevaran a la idea de número y a los conceptos de agregar, reunir, 
separar y quitar que son la base para la adicción y la sustracción. 
 
Además, en el estudio, se debe tomar en cuenta que son muchos los 
factores que comprende el desarrollo cognitivo; por lo tanto, una dificultad en 
cualquiera de estos componentes representará una interferencia en el camino de 
adquisición de conocimientos de los pequeños. Sin embargo, de una u otra forma 
y en mayor o menor grado, puede ser posible lograr avances en esas dificultades. 
El primer paso consiste en informarse acerca de los problemas que pueden 
afectar a cualquier niño y luego plantear y ejecutar un programa gradual. 
 
Esta investigación pretende ser un aporte a los nuevos procesos 
pedagógicos necesarios en las aulas con el propósito de aprovechar las 
oportunidades de mejora en el aprendizaje de los estudiantes y facilitar la 
búsqueda del mismo utilizando un programa sistemático y gradual de 
aprestamiento. Los niños al egresar del nivel inicial deben tener el aprestamiento 
necesario para fortalecer el desarrollo cognitivo a partir del primer grado de 
Educación primaria. Asimismo, un adecuado aprestamiento permitirá el acceso a 
la información sistemática y al mundo de la cultura ya que facilitará al niño en el 





Expuestos estos puntos que dan fundamento a esta investigación a 
continuación se expone la estructura de la misma. Esta tesis se divide en seis 
capítulos: 
 
 El primer capítulo lo conforman el planteamiento del problema, formulación 
del problema, justificación, limitaciones, antecedentes nacionales e 
internacionales, objetivos generales y específicos.  
 
El segundo capítulo cobija el marco teórico, con planteamiento teóricos de 
autores nacionales e internacionales referentes a las variables aprestamiento para 
la matemática y desarrollo cognitivo; asimismo, se consigna la definición de 
términos básicos. 
 
El tercer capítulo es el marco metodológico, en este apartado se incluyen 
las hipótesis, tipo de investigación, diseño, tipo de estudio, población y muestra, 
variables conceptualizadas y operacionalizadas en una tabla de especificaciones; 
además incluyen las técnicas e instrumentos y el método de análisis de datos. 
 
En el cuarto capítulo, se analizan los resultados obtenidos, tanto su 
tabulación como su análisis e interpretación de los datos, la contrastación de las 
hipótesis y discusión de resultados. 
 
Al finalizar el presente informe de tesis, se muestran las conclusiones y 
sugerencias, así como referencias bibliográficas, anexos que evidencian el trabajo 
realizado. 
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